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VISITING ARTISTS RECITAL 
Ensemble X 
Steven Stucky, artistic director 
Paige Morgan, oboe 
Richard Faria, clarinet 
Lee Goodhew, bassoon and kalimba 
Ethan Bearman, horn and kalimba 
Frank G. Campos, trumpet 
Read Gainsford, piano 
Susan Waterbury, violin 
Kia-Hui Tan, violin 
Debra Moree, viola 
Heidi Hoffman, cello 
Mark Davis Scatterday and Steven Stucky, conductors 
Guest artists: 
Diane Birr, piano 
Laurence Bitensky, piano 
Rebecca Miller, soprano 
Michael Salmirs, piano 
Shared Presence (Presence commune) 







Paige Morgan, oboe 
Richard Faria, clarinet 
Lee Goodhew, bassoon and kalimba 
Ethan Bearman, horn and kalimba 
Read Gainsford, piano 
Susan Waterbury, violin 
Kia-Hui Tan, violin 
Debra Moree, viola 
Heidi Hoffman, cello 
Steven Stucky, conductor 
Frank G. Campos, trumpet 
Diane Birr, piano 
Dana Wilson 
(b. 1946) 
Piano Sonata No. 2 (1975)* 
Michael Salmirs, piano 
INTERMISSION 
Mishb'rey yam (1999) 
I. Zeh ruchacha 
II. Kiru aley 
III. Hava mabul 
IV. Etsak b'leyv nameys 
V. L 'cha nafshi 
Sextet (1937) 
Rebecca Miller, soprano 
Laurence Bitensky '91, piano 
I. Allegro vivace 
II. Lento 
III. Finale. Precise and rhythmic 
Richard Faria, clarinet 
Susan Waterbury, violin 
Kia-Hui Tan, violin 
Debra Moree, viola 
Heidi Hoffman, cello 
Read Gainsford, piano 
Mark Scatterday, conductor 
* In celebration of the composer's 80th birthday. 
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Karel Husa 
(b. 1921) 
Laurence Bitensky 
(b. 1966) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
